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ABSTRAK 
 
 
Indra Nur Ikhsan.  26010315120018.  Analisis Kepuasan Nelayan Mini Purse 
Seine terhadap Fasilitas di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjungsari 
Pemalang Jawa Tengah (Bambang Argo Wibowo dan Bogi Budi Jayanto) 
 
 
Kabupaten Pemalang memiliki Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan empat 
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Pelabuhan Perikanan Pantai tersebut adalah 
PPP Asemdoyong dan PPI antara lain PPI Tanjungsari, Mojo, Ketapang dan 
Tasikrejo. Dari ke empat PPI tersebut, PPI Tanjungsari selalu menjadi tempat 
pendaratan ikan paling banyak dari setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil 
tangkapan ikan paling banyak dari tiap tahunnya dibanding dengan PPI lain di 
Kabupaten Pemalang. Akan tetapi peningkatan produksi hasil tangkapan ikan 
harus dibarengi dengan tingkat pemanfaatan fasilitas yang ada, guna 
meningkatkan produksi dalam optimalisasi kegiatan perikanan tangkap di 
Kabupaten Pemalang. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat kepuasan 
nelayan terhadap penyediaan fasilitas di PPI Tanjungsari. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode survei dan deskriptif. Metode yang digunakan untuk 
menentukan ukuran sampel dengan rumus Slovin. (IPA). Responden yang dipilih 
dalam penelitian ini berjumlah 42 nelayan. Pengolahan dan analisis data 
menggunakan Customer Satisfaction IndeksI (CSI). Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa tingkat kepuasan nelayan mini purse seine di PPI 
Tanjungsari didapatkan hasil dari perhitungan menggunakan analisis Customer 
Satisfaction Indeks (CSI) masing-masing atribut pelayanan yaitu 0,39 (39,29%) 
untuk fasilitas dermaga, 0,33 (33,91%) untuk fasilitas kolam pelabuhan, 0,46 
(46,80%) untuk break water, 0,39 (39,50%) untuk alur pelayaran, 0,81 (81,2%) 
untuk fasilitas SPDN, 0,81 (81,2%) untuk fasilitas TPI, 0,59 (59,6%) untuk 
navigasi pelayaran, 0,75 (75,4%) untuk MCK umum, 0,77 (77,8%) untuk fasilitas 
mushola, 0,78 (78,6%) untuk pertokoan, 0,68 (68,4%) untuk tempat istirahat 
nelayan, 0,77 (77,4%) untuk tempat perbaikan jaring, 0,77 (77,4%) untuk fasilitas 
parkir, 0,68 (68,6%) untuk balai pertemuan nelayan. 
 
 
Kata kunci: PPI Tanjungsari, fasilitas pelabuhan, Customer Satisfaction Index 
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ABSTRACT 
 
 
Indra Nur Ikhsan.  26010315120018.  Mini Purse Seine Analysis of Fishermen 
Satisfaction on Fish Landing Base Facilities at Tanjungsari Pemalang Central 
Java (Bambang Argo Wibowo and Bogi Budi Jayanto) 
  
Pemalang Regency has one Coastal Fisheries Port (PPP) and four Fish Landing 
place (PPI).  The Coastal Fisheries Port is PPP Asemdoyong and the four PPI 
are PPI Tanjungsari, Mojo, Ketapang and Tasikrejo. Yearly, PPI Tanjungsari is 
always be the most fish landing place compared to other PPI. It can be seen from 
the largest number of annual fish catches from the other PPI in Pemalang 
Regency. However, the increase in fish catch production must be complemented 
by the level of utilization of existing facilities, which aims to increase production 
in the optimization of capture fisheries activities in Pemalang regency. The 
purpose of this research was to determine the level of satisfaction of fishermen on 
the provision of facilities at PPI Tanjungsari. The method that used in this 
research are survey method and descriptive method. Determine the sample size 
using formula of Slovin. Respondents were selected in this study amounted of 82 
fishermen. By Processing and analyzing data using Customer Satisfaction, the 
results of this research have shown that the satisfaction levels of mini purse seine 
fishermen at PPI Tanjungsari are 0.39 (39.29%) for dock; 0.33 (33.91%) for port 
pool facilities ; 0.46 (46.80%) for break water; 0.39 (39.50%) for shipping lanes; 
0.81 (81.2%) for SPDN; 0.81 (81.2%) for TPI; 0.59 (59.6%) for shipping 
navigation; 0.75 (75.4%) for public toilets; 0.77 (77.8%) for prayer rooms; 0.78 
(78.6%) for shops; 0.68 (68.4%) for fishermen's resting place; 0.77 (77.4%) for 
net repair sites; 0.77 (77.4%) for parking; 0.68 (68.6%) for fisherman meeting 
halls. 
 
 
Keyword: Tanjungsari PPI, Port facilities, Customer Satisfaction Index 
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